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Актуальність теми. Надзвичайно важливим орієнтиром для держави на даному етапі є роз-
робка та реалізація дієвої фінансової політики стимулювання залучення довгострокових інвес-
тицій в економіку України. Об’єктом фінансової політики в такому випадку є діяльність держав-
них органів, суб’єктів господарювання та фізичних осіб з приводу формування та використання 
інвестиційних ресурсів в масштабах країни, а суб’єктом – держава, а точніше державні органи, 
котрі конкретизують загальну мету, заходи та засоби реалізації фінансової політики, а також іні-
ціюють виконання визначених заходів. 
Постановка проблеми. Надзвичайно важливу роль у процесі реалізації фінансової політики 
відіграє підсистема організаційно-правового забезпечення як проміжна ланка, яка поєднує 
суб’єкт та об’єкт. Від адекватності функціонування даної проміжної ланки напряму залежить до-
сягнення мети. Організаційно-правове забезпечення повинно бути влаштоване так, щоб, з одно-
го боку, бути спроможним забезпечити динаміку керованої системи до визначеної мети, а з ін-
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шого боку, мінімізувати виникнення «шумів» у вигляді викривлення або недотримання визначе-
них орієнтирів або планів дій та ігнорування принципів фінансової політики. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі відсутній єдиний підхід до 
розуміння сутності організаційно-правового забезпечення. Воно розглядається крізь призму по-
ложень законодавства, органів державного регулювання та їхніх функцій [1], розподілу функцій 
та повноважень між державними органами [2; 3], організаційного, методичного, нормативно-
правового забезпечення [4], законодавчо визначених механізмів взаємодії державних установ 
[5] тощо. Відсутність уніфікованого підходу до змісту й елементного складу організаційно-
правового забезпечення зумовлена тим, що хоча проблематиці даної підсистеми у різних сфе-
рах діяльності й присвячено багато публікацій, вони, як правило, не містять трактування самого 
поняття. У той час як розгляд наукової проблеми без формулювання чіткого розуміння її пред-
мету пов’язаний з ризиком неповного його відображення або включення до його складу зайвих 
елементів у ході дослідження. 
Метою даної статті є визначення складу поняття «організаційно-правове забезпечення» та 
узагальнення основних особливостей організаційно-правового забезпечення реалізації фінан-
сової політики в Україні. 
Виклад основного матеріалу. Визначальною для трактування організаційно-правового за-
безпечення є його мета як проміжна ланка між керуючою підсистемою (суб’єктом прийняття рі-
шень) та керованою підсистемою, яка полягає у безпосередньому виконанні комплексу визначе-
них заходів. З огляду на це можна з упевненістю стверджувати, що підсистема організаційно-
правового забезпечення включає суб’єктів, які безпосередньо втілюють рішення керуючої підси-
стеми. Складність та багатогранність фінансової політики на рівні держави зумовлює необхід-
ність наділення даних суб’єктів повноваженнями, узгодження їхніх дій та забезпечення відпові-
дальності за результати. Тому особи, що безпосередньо реалізують фінансову політику держа-
ви, повинні бути об’єднані в структури з чіткою ієрархією та визначеним набором функцій і пов-
новажень – державні органи. Від оптимальності функціонування системи державних органів за-
лежить її здатність втілювати конкретні рішення керуючої підсистеми та екстраполювати їх на 
усю територію країни. 
Тож необхідними складовими організаційно-правового забезпечення фінансової політики є: 
державні органи, розподіл функцій та повноважень між ними, ієрархія та підпорядкування дер-
жавних органів. Перелічені складові дозволяють якнайповніше охопити різні підходи до тракту-
вання змісту поняття «організаційне забезпечення», усунути суперечності та неконкретність тра-
ктувань [6] та відповідають змісту організаційної функції менеджменту [7]. 
Проте організаційна складова є лише частиною організаційно-правового забезпечення. Дія-
льність державних органів з фінансової політики, як і будь-яка діяльність взагалі, потребує також 
відповідного матеріально-технічного забезпечення. Складовою організаційно-правового забез-
печення, яка є базисом та об’єднуючим фактором для усіх вищеназваних елементів, є правове 
забезпечення як сукупність законодавчих норм, що визначають розподіл повноважень та меха-
нізм взаємодії державних органів, їхнє матеріально-технічне забезпечення та допустимі методи 
впливу на керовану підсистему. 
Обґрунтоване уявлення про сутність організаційно-правового забезпечення та його місце в 
системі фінансової політики представлене схематично на рис. 1. 
В Україні керуючою підсистемою фінансової політики залучення довгострокових інвестицій в 
економіку є Верховна Рада України (ВРУ). Статтею 85 Конституції передбачені такі повноважен-
ня даного органу в сфері фінансової політики [8]: 
- прийняття законів, що відповідає формуванню основ загального правового поля держави 
та правового поля фінансової політики зокрема; 
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Рис. 1. Підсистема організаційно-правового забезпечення у системі фінансової політики залучення довго-
строкових інвестицій в економіку України 
 
- визначення засад внутрішньої та зовнішньої політики, що по відношенню до фінансової 
сфери конкретизується Бюджетним кодексом України (БКУ) [9], згідно з яким ВРУ затверджує 
«Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період» (документ, в якому 
конкретизуються основні завдання бюджетної та пріоритети податкової політики, особливості 
міжбюджетних відносин та реалізації державних цільових програм), тобто ВРУ визначає зага-
льні орієнтири такої складової фінансової політики, як формування й використання ресурсів 
держави; 
- затвердження Державного бюджету України (ДБУ) та внесення змін до нього, затвер-
дження загальнодержавних програм, а також затвердження рішень про надання й отримання 
Україною позик, тобто безпосереднє визначення планових показників формування і викорис-
тання ресурсів держави; 
- надання згоди на призначення Президентом Прем’єр-міністра України та здійснення ко-
нтролю за діяльністю Кабінету міністрів України (КМУ), що визначає можливості впливу ВРУ 
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на систему органів виконавчої влади загалом, в тому числі й у сфері реалізації фінансової по-
літики; 
- призначення та звільнення голови та членів Рахункової палати України, котра згідно з 
БКУ є органом парламентського контролю за використанням коштів ДБУ, що знову ж таки 
пов’язано з формуванням і використанням ресурсів держави; 
- призначення та звільнення голови Національного банку України (НБУ) за поданням Пре-
зидента та половини складу Ради НБУ, що визначає вплив ВРУ на здійснення грошово-
кредитної політики; 
- надання згоди на призначення та звільнення Президентом голів Антимонопольного ко-
мітету України (АМКУ) та Фонду державного майна України (ФДМУ), що є додатковим важе-
лем впливу ВРУ на державні органи економічного та фінансового профілю. 
Тож формально ВРУ має досить широкий спектр повноважень у визначенні цільової підси-
стеми фінансової політики, особливо якщо конкретизувати першу позицію наведеного вище 
списку. У статті 92 Конституції вказано, що виключно законами України (що фактично означає 
– виключно ВРУ) визначаються і встановлюються: засади використання природних ресурсів, 
основи соціального захисту, регулювання праці та зайнятості, правовий режим власності, сис-
тема оподаткування, податки і збори, засади функціонування фінансового ринку, порядок 
утворення і погашення державного боргу тощо. На практиці ж повноваження ВРУ щодо визна-
чення мети, завдань, принципів фінансової політики та комплексу заходів щодо її втілення не 
дуже широкі, що стане зрозуміло з подальшого розгляду ролі у даному процесі Президента 
України та органів виконавчої влади. 
Згідно з Конституцією досить широкі повноваження, які так чи інакше дозволяють впливати 
на цільові орієнтири фінансової політики, сконцентровані у віданні Президента України. Згідно 
зі статтею 106 він: 
- призначає за згодою ВРУ Прем’єр-міністра та припиняє його повноваження (без 
обов’язкової згоди ВРУ); 
- призначає та звільняє членів КМУ за поданням Прем’єр-міністра, керівників центральних 
органів виконавчої влади та голів місцевих державних адміністрацій; 
- призначає половину складу Ради НБУ; 
- утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем’єр-міністра центральні органи 
виконавчої влади; 
- підписує закони, прийняті ВРУ, та має право накладати вето на них; 
- визначає кандидатуру на посаду голови НБУ (що не вказано в ст. 106, але витікає зі ст. 
85). 
Президент України, як і ВРУ, наділений законодавчими повноваженнями, а верховенство 
законів, прийнятих парламентом, над його указами не достатньо конкретизоване. Одним з 
найбільш яскравих прикладів практичної реалізації законодавчих повноважень Президента у 
сфері фінансової політики є указ «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності 
суб’єктів малого підприємництва» [10], котрий, незважаючи на виключні повноваження ВРУ у 
податковій сфері, діяв в Україні з 1998 по 2012 рік. Крім того, в руках Президента сконцентро-
вано значні повноваження щодо судової гілки влади (призначає третину Конституційного Суду, 
утворює суди, призначає Генерального прокурора), що ускладнює оскарження дій виконавчої 
влади загалом і Президента зокрема. 
Більшість органів виконавчої влади концентруються у системі органів КМУ. У статті 116 
Конституції України прямо вказано, що КМУ забезпечує проведення фінансової політики. У 
сфері фінансової політики КМУ: 
- розробляє і здійснює загальнодержавні програми; 
- розробляє проект закону про ДБУ, забезпечує його виконання та звітує перед ВРУ; 
- забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності та митної справи. 
КМУ так само, як і Президент, має повноваження щодо постанов і розпоряджень, які є 
обов’язковими до виконання, що зумовлює ще більше розпорошення законодавчих повнова-
жень. 
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Важливою складовою виконавчої влади в Україні є місцеві державні адміністрації, які згідно 
зі статтею 119 Конституції виконують наступні функції, що безпосередньо пов’язані з реаліза-
цією фінансової політики: 
- виконання державних і регіональних програм; 
- підготовку та виконання обласних і районних бюджетів та звітів про їхнє виконання. 
Центральне місце серед органів виконавчої влади займає КМУ. До складу системи органів 
КМУ станом на кінець 2013 року входили 18 міністерств, 24 служби, 16 агентств, 11 інспекцій, 
5 центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом, Пенсійний фонд України, 5 
національних комісій [11]. Даний перелік складено за інформацією офіційного урядового веб-
порталу, але необхідно вказати, що він не є повним. В Україні діють органи й установи, котрі 
знаходяться у підпорядкуванні міністерств і відомств, але не включені до нього, наприклад: 
Фонд соціального захисту інвалідів (Міністерство соціальної політики України), Державний 
фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (КМУ), а також державні органи, які наді-
лені повноваженнями у сфері фінансової політики, але не підпорядковані КМУ. Всі органи сис-
теми КМУ так чи інакше пов’язані з втіленням фінансової політики, але розглядати їх у повно-
му складі у рамках даного дослідження неможливо, тому зосередимо увагу на установах, що 
концентрують основні повноваження у сфері фінансової політики. 
Нормативно-правове забезпечення фінансових відносин. 
Для висновку щодо вітчизняних особливостей організаційно-правового забезпечення даної 
складової фінансової політики достатньо систематизувати та доповнити подану вище інфор-
мацію про її керуючу підсистему. Правове поле фінансових відносин та фінансової політики в 
Україні формується у взаємодії ВРУ, Президента, КМУ та підпорядкованих йому органів. При-
чому існує суттєве зміщення повноважень щодо створення нормативно-правової бази на ко-
ристь Президента: 
- виключне право ВРУ на прийняття законів значною мірою обмежується правом Прези-
дента на накладання вето; 
- ВРУ позбавлена важелів впливу на процес виконання прийнятих законів, оскільки вико-
навча влада підзвітна й підконтрольна фактично лише Президенту; 
- Президент має широкі повноваження щодо судової гілки влади; 
- Президент має законодавчі повноваження у вигляді права на прийняття обов’язкових до 
виконання указів; 
- підконтрольна Президенту система органів КМУ також має права законодавчого за сво-
єю сутністю характеру. 
Значною складовою у формуванні правового поля фінансової політики є НБУ, Національна 
комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (НКДРРФП). Названі структури ком-
бінують діяльність органів виконавчої влади (нагляд і контроль за функціонуванням фінансо-
вих установ) із формуванням правового поля фінансово-посередницької діяльності, адже мо-
жуть приймати обов’язкові до виконання рішення. Необхідно зауважити, що усі названі уста-
нови є незалежними від МФУ – вони самостійно розробляють та реалізують державну політику 
у відповідних сферах фінансового ринку і є фактично підпорядкованими Президентові та лише 
підзвітними ВРУ [12; 13; 14]. 
Політика формування та використання ресурсів держави. 
Даний елемент фінансової політики потребує розгляду за двома відносно незалежними 
складовими, які відповідно пов’язані з формуванням та використанням ресурсів держави. 
По лінії використання коштів держави в Україні функціонує досить розгалужена система ор-
ганів, що зумовлено розмежованістю окремих каналів витрачання. Напрямки використання 
коштів ДБУ визначаються ВРУ через щорічне ухвалення відповідного закону. Важливе місце в 
цьому процесі займає Міністерство фінансів України (МФУ). Згідно з положенням [15] МФУ «є 
головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпе-
чення реалізації державної фінансової, бюджетної, а також податкової і митної політики (крім 
адміністрування податків, зборів, митних платежів та реалізації податкової і митної політики), 
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політики у сфері державного фінансового контролю, казначейського обслуговування бюджет-
них коштів, бухгалтерського обліку, випуску і проведення лотерей, організації та контролю за 
виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності, видобутку, виробництва, викорис-
тання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння орга-
ногенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їхнього обігу та обліку, у сфері запобіган-
ня і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансу-
ванню тероризму». Досить широкий перелік повноважень, який, проте, не зовсім відповідає 
реальному стану речей, особливо щодо оподаткування. МФУ дійсно виконує широкий перелік 
функцій щодо формування та втілення політики використання коштів ДБУ та місцевих бюдже-
тів, зокрема: 
- готує та подає на затвердження проект „Основних напрямів бюджетної політики на на-
ступний бюджетний період”; 
- забезпечує процес складання проекту ДБУ та подає його на розгляд ВРУ; 
- організовує процес виконання ДБУ, забезпечує касове виконання й облік через Держав-
ну казначейську службу України (ДКСУ) та контроль через Державну фінансову інспекцію; 
- звітує про виконання ДБУ; 
- забезпечує управління державним боргом; 
- місцеві фінансові органи виконують аналогічні функції щодо місцевих бюджетів. 
Таким чином, МФУ є органом, що створює умови для виконання видаткової частини ДБУ та 
забезпечує діяльність держави щодо боргового фінансування, але кошти Державного та міс-
цевих бюджетів не відображають повністю фінансові ресурси держави. Значні суми коштів 
концентруються державою у позабюджетних фондах: ПФУ, Фонді соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності (ФСС ТВП), Фонді загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування України на випадок безробіття (ФСС Б) та Фонді соціального страхуван-
ня від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (ФСС НВВ та 
ПЗ). Особливості формування та використання коштів названих фондів визначаються закона-
ми України, нормативними актами виконавчої влади та документами самих фондів, МФУ вико-
нує лише функцію касового обслуговування, бухгалтерського обліку операцій через ДКСУ та 
контролю через Держфінінспекцію. 
Особливим аспектом організації витрачання коштів держави, який не можна оминути ува-
гою, є парламентський контроль. В Україні він здійснюється Рахунковою палатою. Рахункова 
палата України є органом фінансового контролю за витрачанням коштів держави, який підзві-
тний та підконтрольний ВРУ. 
Основи формування ресурсів держави визначаються ВРУ (з відповідною корекцією на пов-
новаження Президента), оскільки саме парламент має право на встановлення податків та 
прийняття остаточного рішення щодо фінансування бюджету за рахунок запозичень. Основ-
ним виконавчим органом, який забезпечує формування ресурсів держави в Україні, є Мініс-
терство доходів і зборів України (МДЗУ). Його функції у системі органів реалізації фінансової 
політики обмежуються адмініструванням оподаткування та сплати внесків на загальноо-
бов’язкове державне соціальне страхування. Податкові органи були об’єднані в єдине відом-
ство, що отримало статус міністерства, лише у 2012 році. До отримання даного статусу було 
пройдено досить довгий шлях – до 1998 року вони підпорядковувалися МФУ [17], з 1998 до 
2012 – напряму КМУ, але без статусу міністерства [18]. Питання щодо статусу та підпорядку-
вання органів адміністрування податків, на нашу думку, принципове, адже політика форму-
вання та використання ресурсів держави повинна бути цілісною та взаємоузгодженою. У прак-
тиці іноземних держав питання підпорядкованості фіскальних органів вирішується залежно від 
об’єктивних особливостей розвитку їхніх економік. Проте слід враховувати, що виведення по-
даткових органів з підпорядкування МФУ веде до зниження інтерактивності зворотнього 
зв’язку між доходами та видатками бюджету, що може спричинити порушення принципу фіс-
кальної достатності оподаткування. У разі надмірної орієнтації діяльності МДЗУ на наповнення 
бюджету податковий тягар може зрости при одночасній неефективності витрачання коштів. 
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Грошово-кредитна політика. 
Грошово-кредитна політика в Україні здійснюється НБУ. Причому основною функцією НБУ ви-
значене забезпечення стабільності грошової одиниці України [12]. Надмірна концентрація діяль-
ності нацбанку на стабільності гривні є незрозумілою, адже в економічній науці вже давно визнано, 
що курс валюти є інструментом управління економікою. Орієнтуючись на його стабільність, дер-
жава позбавляє себе цього інструменту і несе додаткові витрати щодо його підтримання. НБУ має 
монопольне право на емісію національної валюти, але діяльність щодо підтримання рівноваги її 
курсу стикається з повноваженнями МФУ. Міністерство приймає рішення про емісію ОВДП, що 
прямо впливає на попит і пропозицію національної валюти на ринку, а отже і результати регулю-
вання не тільки курсу гривні, але й інших параметрів фінансового ринку (ставка відсотка, структура 
активів банків, рентабельність їхньої діяльності тощо). 
Валютний контроль в Україні також покладений на НБУ та МФУ і здійснюється через встанов-
лення вимог до проведення валютних операцій та ліцензування [18]. 
Митна політика. 
Під митною політикою слід розуміти неподаткову (нетарифну) складову державного регулю-
вання зовнішньоекономічної діяльності. Податковий елемент митної справи доцільніше розгляда-
ти в комплексі формування ресурсів держави. В Україні митна політика реалізується через нета-
рифний контроль з боку митниць (органи МДЗУ) та встановлення вимог за такими напрямками: 
- санітарно-епідеміологічний контроль (Державна санітарно-епідеміологічна служба України, 
підконтрольна КМУ через Віце-прем’єр-міністра та Міністра охорони здоров’я) [19]; 
- ветеринарний контроль (Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, підконт-
рольна КМУ через Міністра аграрної політики та продовольства) [20]; 
- карантинний контроль (Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України) [20]; 
- радіологічний контроль (Державна екологічна інспекція України, підконтрольна КМУ через 
Міністра екології та природних ресурсів) [21]; 
- екологічний контроль (Державна екологічна інспекція України) [21]; 
- гемологічний контроль (Державний гемологічний центр МФУ) [22]. 
Політика щодо розкриття та поширення фінансової інформації. 
У складі фінансової політики важливе місце посідає політика щодо розкриття та поширення фі-
нансової інформації, оскільки доступна інформація значною мірою впливає на поведінку фізичних 
осіб та суб’єктів господарювання щодо формування та використання інвестиційних ресурсів. Фі-
нансову інформацію слід поділяти за обсягом охоплення на макроекономічну та дані про діяль-
ність окремих суб’єктів господарювання. Функції щодо збору, обробки та оприлюднення макроеко-
номічної інформації в Україні розподілені між декількома структурами. Державна служба статисти-
ки опрацьовує та публікує дані економічного та соціального змісту у частині, що не стосується фі-
нансової діяльності. Показники виконання Державного та зведеного бюджетів формуються та 
оприлюднюються ДКСУ та МФУ, у розрізі окремих місцевих бюджетів інформація надається міс-
цевими органами влади і є менш доступною та неоперативною, оскільки часто публікується лише 
у місцевих друкованих виданнях. Дані про функціонування банківської системи збирає та поширює 
НБУ. Показники діяльності фінансових установ небанківського типу та фондового ринку публіку-
ються відповідно НКДРРФП та НКЦПФР. Описана розпорошеність функцій частково виправдана 
специфікою здійснення контролю та подання звітних даних установами окремих секторів фінансо-
вої системи, але вона зумовлює суттєву проблему у вигляді ускладнення адекватного опрацюван-
ня інформації користувачами. Дані подаються неоднорідно, часто неоперативні, неспівставні та 
суперечливі, методологія розрахунку та представлення показників іноді незрозуміла та постійно 
змінюється. 
Оприлюднення інформації про діяльність окремих суб’єктів господарювання знаходиться в 
компетенції їхнього керівництва. Зобов’язані оприлюднювати фінансову інформацію лише емітен-
ти. Відбувається це через Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФ-
РУ), яке належить до системи органів НКЦПФР. 
Систематизуємо наведену вище інформацію щодо організаційно-правового забезпечення фі-
нансової політики в Україні (табл. 1). 
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Таким чином, нам вдалося через призму чинного законодавства систематизувати розподіл 
функцій та ієрархічні зв’язки у системі основних державних органів реалізації фінансової політи-
ки в Україні. Відсутність уваги до матеріально-технічної складової цього процесу зумовлена тим, 
що її розгляд повинен відбуватися через аналіз реальних показників на основі виявлених 
зв’язків, тобто є предметом другої частини дослідження.  
Висновки. 
1. Організаційно-правове забезпечення реалізації фінансової політики є проміжною ланкою, 
яка забезпечує керуючий вплив суб’єкта управління на об’єкт (поведінку державних установ, 
підприємств та фізичних осіб щодо залучення, розподілу і використання вартості). До складу 
організаційно-правового забезпечення входять такі елементи: 
- правове поле фінансової політики; 
- державні органи у сфері фінансової політики; 
- розподіл функцій та повноважень між державними органами у сфері фінансової політики; 
- ієрархія та підпорядкування державних органів у сфері фінансової політики; 
- матеріально-технічне забезпечення державних органів у сфері фінансової політики. 
2. На основі виявлених ієрархічних взаємозв’язків можна констатувати, що діюча система ор-
ганізаційно-правового забезпечення реалізації фінансової політики в Україні є сконцентрованою 
у площині повноважень Президента України. Виявлена концентрація не відповідає конституцій-
ній ролі даної особи у державі. Повноваження, які за своїм характером повинні перебувати у 
віданні колегіальних органів, передані єдиній особі, що спричиняє надмірне навантаження на 
єдиного фахівця, а це, у свою чергу, може провокувати невиваженість та неоптимальність при-
йнятих рішень. 
3. Окремі аспекти фінансової політики розпорошені між взаємно незалежними органами. 
Особливо яскраво це проявляється у сфері фінансового ринку, окремі сегменти якого регулю-
ються взаємно незалежними органами. Така особливість організаційно-правового забезпечення 
реалізації фінансової політики не дозволяє підтримувати її цілісність, а відповідно, і спрямова-
ність до єдиної мети – стимулювання розвитку економіки. 
Тож одним з основних напрямків подальшої роботи держави та наукових досліджень у сфері 
фінансової політики повинно бути обґрунтування оптимальної побудови підсистеми організацій-
но-правового забезпечення її реалізації. 
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